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Ním. 102 
- ÍIUH !_ 
Viernes 24 de novieoibre de 1922 ¡85 cénis. número 
«o eoncerudo 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
. Liugo qm« 1M Vrw. Al«Id«i y SMT*--
MUtloanoibut 1M B i a c r t M 4*1 Bouerfet 
M r m j M a d V A >1 distrito, diapondrin 
%M M ttj* HB eJmpUr «n é l iMo de eoc-
tasriin, do«d« p trauMtr i huta «I nei-
d«l ttúiteri tlgciast*. 
Loa &*«rt!tftrfofi nidarfta d« eonawar 
JM BOLIT/WK* coJeeeioiiiulM ordéuuU-
««e te , p k m ÍQ «neo^dernteidn, qns d«b«-
t i wHflfliMP mii*. «fio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« • u e r i b e «n 1% Contad ori» d« U Dipntaeión proTinoi»!, t coa tro pe-
• • t u eineaentt céntimo» • ! trimestre, ocho pasetu el semestre j quince 
pesetas si alo, e loe particaltres, psgfidsa al solicitar la auseripción. Los 
pagos de (ñera de laeapital, se harán por l ibranu del Giro mútuo, admi-
tf Adose sAo Helios en las Boseripeiones de trimestre, y únicamente por la 
traeeifis de peseta que resulta. Laa suscripciones atrasadas ts cobran con 
aumento proporcional. 
Loa Ayuntamientos de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en Circular de la Comisión provincial publicada 
es loe n á m e r o s de este HOLSittt de fecha 2 0 j 2 ¿ á e diciembre de 1905. 
Les Jugados municipales, sin distinción, dies petetas al año. 
Número suelto, Veintteinco eéntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lss diiposicioneR de las autoridades, excepto las que 
«tan a instancia de parte no pobre, se insertarán ofl* 
cialmente, asimismo cualquier anuncio coa cerní ente al 
aervicio nacional que dimane de las mismas; lo de in-
ter¿« particular previo el pago arfelastade de veinte 
téntimoa de peseta por cftde línea de inserción. 
Los anuncios que hace referencia la circular de la 
Coomión provincial, techa 14 de diciembre de 1905, es 
cumplimiento «1 acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre da dicho año, y cuja circular ha aido publica-
da en los HHjmM-s OriutAL>s de 20 y 22 oe dieiem-
bra ys citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados aoutris as se inserta. 
PABTfe O F I C I A L 
PRBSIDENCIA 
DEL CIONSSJO DS MINISTROS 
S. M. c! RÍ}' Don Alfomo XIII 
(Q. D. G.), P . M . la Rsina Dofla 
Vtelor!» S'^&nls y SS. AA. RR •! 
M s c t p í a» A»turhu • InhntH, coa-
Unían sin íWVsdad M >U Importent* 
Miad. 
O* !gu*l beneficio dbfrutui lai 
tantt p m o n u i * !a Anguata RMI 
rwiHis. 
iOaetta á«! dl< 83 de B«Ti*aikr« dt Mi) 
MINISTERIO I 
DE GRACIA Y JUSTICIA ' 
mtttr B Isaprobación de V. M . , * l 
•Igulente proyecto da Dtoalo. 
Madrid, 13 da novlembra d* 1922. 
SEÑOR: A L. R. P. da V. M . , Ma-
rían» Otáóñei. 
REAL DECRETO 
A prcpneita d*l Mlnlttro de Ora-
da y Justicia, do acnardo con MI 
Cómelo daMInlttroi y da contar-
midad con lo Informado por al Con-
•*jo da Eitoáo, 
V«n(o an 'dacrctér lo iígu»rtc: 
Artlcaio 1 En cumpllmlanto de . 
lo dltpueito por el Real deertto da 
18 de octubre 4! timo, la Dirección 
8<n«ral da PrUlons» »*»ncBtg«i4 
de iatl»f»c»r an al actual a|arclclo ; 
económlro, con c^rgo a) crédito da \ 
3.929.790 pcietai en que ta amplia : 
al capitulo 8 *, articulo único, d«l | 
Prwwpuafto dal Mlnltterlo d« Ora- i 
cía y JutUcla, laa ob Igsclonas car-
calarlai de caricter matarla! corres-
pondlfint«i al aagundo semaatra 
(octubre n m río), como Importa dal 
50 per 100 d i t t ! "» atanclonet la 
prasente anualidad, n que le refere 
e! articulo 4.a, párrafo 5.*, del ar-
tlcalado dala \ty dePrcaupatatoa 
Vlfl:iita para 1928 a 23. 
Articulo 2.° S» reducir* a la* 
obllSaclonni correspondlent«* al 
prlmir s»m6»tre do! prai*nte ejer-
cicio «conómlco, «I Importa dol rain-
tfflro que corresponde hacer a las 
Corpor«clono» pravlncia%> y mu-
niclpsles en concapto de g utos de 
p«rtor.al da les pdctonei prtVentl-
Ves y corrtcclonnlo», stgdn el astado 
letra B, capitulo 4 °, articulo 7.a, del 
Presupuesto vigente. 
Articulo 3 0 Ln obligación de laa 
•xpreindas Ccrporaclone* provin-
ciales y municipales de reintegrar loa 
gxstos carcalarlos, comprendará, 
para el t j-rdclo tconómico slgulan-
te da 1923 ,i 24, t ! abono al Estado 
del 50 por 100 de la totalidad de lat 
atención^» de personal y maUrlnl. 
Articulo 4.a L» Dirección gana-
ra) da Prlilones procederi a liquidar 
los g?<tot da carácter material oca-
sionados desda «l comlsrzc del se-
gundo semwlre d*l actual «jarcíelo 
económico, en el servicio carcelario 
y la manutención de presos, a loa 
Ayuntamientos y Its Diputaciones 
provinciales, para el reintegro da su 
importe en cad* caso, diblendo 
compotati» contra tales adelantos 
cualeiquicra (rg^sos que hayan cb-
tcnldo en el mismo plexo como pro-
ducto de la* prisiones y los débitos 
que tor.gin pendientes con el Esta-
do, por el propio servicio carcelario, 
las respectivas Corporpclonet.-
Dado en Palacio a 13 d< noviem-
bre dn 1922.=\LPONSO.=E! MI-
nlalro de Qr«c(a y Justicia, Mariano 
Ordóñez. 
í&acgt* A%\ 4fa 17 4« li*T:eiibr« 4« 1*98) 
¡ h t a o «ITII ái la } t m M i 
SECRETARIA 
'Negociado 2." 
Can esta f«:hñ te el«va al Minis-
terio da la Gobernación, el rscurio 
de «Izsrin Interpuesto por D. Ceci-
lio Gird-i y otros, contra providen-
cia d-, este Goblorno coi.llrmande 
otra dal Alcalde de El Burgo, Impo 
nléndcles multas por faltar a presta-
ción psrsonal. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial en cumpllmlenfo 
de I ' dlspuasto an el Rtg amtnto de 
Procadlmlcnto administre!ivo. 
L«<5i, t i d» novlambre d i 1922. 
Bt Oab«reRdftr, 
Ricardo I tnadtt 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
C l r e n U r 
Nc habiéndose, vuelto a pressnlar 
•n I s gsnüdürla bovina pertenecíanle 
al pu«Wo de Cerul'ada, an «I Ayun-
tamiento de Valdelvgueros, caso al» 
gane de la erf ¿rmaded Infecto cen-
t . glosa dencmlnedn «caí banco sinto-
mitlce>, cuya existencia foé tflclal-
ment» dsclerada por circular de 30 
da octubre prdxlmo pasado, publica-
da en el n." 92 del BÓLSTIN OVICIAL 
de esta provincia, correspondiente 
al día una de noviembre actual, y 
habiéndose procedido a la déilrfüc-
ción reg'aneaforlo y a k Vacuracldn 
da todos los animales receptibíe* 
expuestas a! contiguo, da acuerdo 
con lo Informado y prepuesto por el 
Sr. Inspeetor provincial da Higiene 
y Sanidad Pecuarias, y teniendo t n 
cuenta que hs transcurrido ya el 
plazo que se sédala en el art. 185 
dal vigente Reg'amento para aplica-
ción de la ley de Epizootias, he dis-
puesto declerer oflclalmsnta la ex-
tinción de la cltuda eiifcrmadi<d cu 
la mencionada ganadería y que, per 
tanto, quedan sin rfecto las medidas 
«snlls'l.is que se Implantaron con 
motivo de le declaración ofJclíl de 
existencia, pudlendo desde est« me-
mento circular llbrsmante la* fv.ia-
Í!OS p«rten<c(*nt«s ai putb o 4* Ce-
rallade. 
Lo que para ginersl conoclml.'.n-
to se publica en «ste periódico ofi-
cial. 
L'.án, 21 da noVUmbre d« 1922, 
81 Geberudor, 
Itlcario Tirradts 
Amánelo 
En cumplimiento de lo dlspu«!t« 
en el art. 5.' dal Rsiglemento provi-
sional d» la Inspección del Régimen 
Obligatorio dol Rotlro Obrero, ;e 
hice saber qu» el «srvlclo de la re-
ferida Inspección en esta provincia, 
se billa sncómendado al Inspector 
Delígado del. Instituto Nacional da 
Prsv'ílán, C. Ramdn del RUga y 
Jan . y al Scblaipactor D. Jaié L4 
I M a , 2f da ROVlamkra i * 1932. 
•1 Crtwurftr, 
Jb'eará» Ttrraáet 
SON RICARDO TERRADBS, 
QoautNAOOK CIVIL o í asTA rao 
YINCIA. 
H i g i tebw: Qua radbldo an la 
DalegicMn d* Hádenla i» m%\* pro 
trlRCta al llkremlaato pira al abano 
M «xpadUnta da axprapiadón da 
tarranos cenpadoa an al térmlna ma-
Blclp»! da Qradafai, con la conatruc-
d t n dal troza 8.° da la carretera da 
larcar ordvu d*t Puanta da Vlllnraic 
toa Amana , h» acordado laliahr 
•1 día 4 da dlclambra próximo, y ha 
ra da l u dltz d* aa nuil-na, an la 
Cata Conilitorlal da dl'ha pobta-
c l i n , para Mrifxar al pago dal mía-
me, qaa realizará al Pagador da 
Obra* pdüllcai, D, Polonia Martin, 
•compollada d«l Ayudante O- Anto-
nio P a n , en represantacldn da la 
Admlnlitracldn. 
Lo qua aa amrcla por madlo da 
•ata BOLBTIN OFICIAL para COBO-
dmlante da loa Intaratadoi. 
Ltda. 8» da no«i*mbra de 1928. 
Ricari» Ttrrtáes 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
••CHTAllA,—SOHINiaTBOa 
Mes de noviemtre ie 1922 
Pradoa que la Cotnlilón provincial 
y ai Sr. Comlaarlo de Querrá da 
etta dudad,han lijado para el abo* 
no d» loa articuloa da aumlalatroa 
militar»! que hayan aldo fidllta-
do* por loa puebloa dorante el 
precitado mea. 
Arttcultt de auminitíree, e»n re-
duccién a l sistema métrico e n n 
eiBivaleneim m raciones: 
Ptu. Ola. 
Radón da pan de «5 decigra-
moa 0 50 
Ración da cebada de 4 kilo-
gramo*--. 1 6 0 
Radón da caRtano da 4 kilo-
gramoa 1 W 
Ración d» nwlx dadkllogra-
moa S 40 
Radón da hlatba da 18 kilo 
gramoa 1 M 
Radón da paja de 8 kilogra-
mo* 0 55 
Litro de pe t ró l eo 1 • 
Quintal mé t r i co de carbón. - - 7 0» 
Quintal métrico de leda 3 0* 
Litro de vino 0 65 
Kilogramo de cama de «acá. 8 46 
Kilogramo d« carna da cámaro 8 10 
Loa caala* «a hacen público* por 
medio de eite periódico eflclal para 
qua lo* pueblo* Intaraudoa arre-
glen a lo* mltmo* la* retpactlfta 
rahclonaa y an campllmlanto d* lo 
dlipaatto an al art. 4.* da la Raal 
orden-circular de 15 da ••ptlaiiibre 
de 1848. ta da 88 de,marzo da 1850 
y demái dlipoildone* poitarlora* 
«Igantaa. 
León 81 de aotlambro da 1088 — 
El Vlcepra* lóente, Julio F . y Per-
ndr.dei —l\Sta»{MT\o, Antonio del 
Ptzo 
E-i virtud de lo diapaeite an al 
art. 188 dal Rag'amanlo dictado pa-
ra la apilcadón da la vfgtnte ley 
de R'dutamleato, etta Ccmlilón 
aceníó Abrir concario, per término 
da d l t i días híbllea, qaa ampt l t r in 
a «ontana dmda el 1.*, Incluilva, 
dal próximo mas de dlclambra, para 
al nombramiento ¿e Módico civil y 
ipplenta da la Ccmlaldn Mixta, a 
qaa ae r< fiara al art. 180 da la Lay, 
a lo* cualai aa l u rállala, como ra-
niunaraclón por !c« lervlclo* qaa 
praalen. 1.500 peieta* al prlmarn, y 
5CO al aagui do, con cargo • lo* fon-
do* provincial**, y *ln par|ulclo da 
lo* honorario* qua daVaagusn per 
raconocimlanto; da parlante* ds mo 
io«, qtia deban rer iatlifecho* por 
lo* Intaraaadoi, conforma al art. 884 
dal citado Rag amento. 
LR duración da dlcb^a cargo a* 
la del alio da 1013, y pura mplrar • 
alie* a i nacaiirlo qua lo* qaa le* 
«olldtan, rraaantan lltuio da Doc-
tor o Llcanclido en Medtdnn. o taa-
tlmonlo del mlamo, expedido por 
Notarlo, acompaftando a la lu ían-
cía, que preientardn en la Sscrata-
ría da la Excma. Dlpatadón provin-
cial, durante la* hora* d» oficina, 
lo* juitlflcantaa da au* mérito» y 
•arvldoi, extendido* an papal ve-' 
liado correipondlente. 
León 11 da noviembre da 1928.— 
El Vlcepreaidenta, JaHo f. y F tr -
ndníei.mmti Secratirio, Antonio 
del Poto. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS D E MONTES 
INSPECCIÓN D E R E P O B L A C I Ó N FORESTAL T PISCICOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
RCLACIÓN de la* licencia* da peaca expedida* por eata Jefatura durante el paiado me* de tetubre de 1922: 
Núaaro 
da laa 
lieanaiaa 
399 
400 
401 
408 
403 
404 
405 
4C6 
407 
408 
403 
410 
411 
418 
413 
414 
Vaoba da aa expedición 
8 de octubre. 
Hombrea 
8 
6 
6 
6 
6 
7 
11 
13 
18 
19 
80 
80 
83 
85 
27 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 
Id. 
Ramón MarKníz . . . 
Angtl PernAndct.-. 
Ju lo Gimaz 
Prandico Arla* 
Herminio Castro... 
Marcallao Sierra.... 
Nicnlo Yug««roi.. . 
David Cauro 
Pedro de la Hatrta.. 
Leandro San Juan.. 
Rufino Juórax 
Cándido Carrera... 
Ubalde Centano.... 
Manual Q.rclij 
BUglo Díaz 
SUverle Cnmpo.. . . 
Taaiadad 
Vlilacblipo 
Manalüa 
Toral 
Villaalmpllz 
La Bonaza 
Laa V ' g i * 
C l i t U r n a 
B*mb!bra 
Valuara» 
Vlilarroafla 
Vagu del Condado. 
San Martin. 
Puanta Domingo Plóraz 
A Mbar 
Crémanaa 
VIH. f-r 
Edad 
Atea 
48 
36 
38 
56 
38 
46 
38 
38 
31 
48 
88 
38 
41 
35 
88 
38 
Profeel.** 
Carpintero 
Jornalero 
Percador 
Preibflcro 
Zapatero 
Labrador 
Jcrnalaro 
Idem 
M m 
Idem 
Idam 
l ) » m 
Idsm 
Idam 
Idam 
ld«m 
Lo que a* hace público con arreglo a lo que determina el art. 25 del Reglamento aprobado por Reul orden i 
88 de laptlambre de 1911, para apllcadón de la Ley de 27 de dldembro de 1909. 
León 3 de noviembre de 1928.—El Ingeniero Jefe, P. I . , Pablo da Irezezabal. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA M LKÓN 
l a d u e l r l a l 
Circular 
Próximo a terminar n| plazo de 
pr«*antaclón de laa relaclanaa no-
mlastlv^i por al coaceplo da ladua-
Ulal.y alendo Vario» la* Ayuntamlan-
te* qua f «Itan por cumplir aita «ar 
Víalo, ae le* praviana qua al para al 
día 30 dal actual no e t l i en eita Ad-
mlnUtraclóa al referido documanto. 
adamái da Imponerle* la multa co-
rreipondlante.con que ya aatón con-
mlaadoi, aa enviará ua comldonado 
a recogerlo. 
León 88 da noviembre de 1988.— 
El Admlniitrader de Contrlbaclo-
net, Ladlilao Menta*. 
ADMINISTRACION 
Oí PKOFIBDADBB S IMPCUTOU 
D* LA PKOVUfCIA Da LBÓN 
Reparllaeleato gcacra l r e g a -
l a d * en «I Real «laerata da 
I I de aeplleaahre de I » I 8 . 
(CrNCLUSiÓN) (1) 
tRtal orden de 4 de diciembre 
de 1920.—Víala* la* comultn* for 
mulada* por la Delegación da Ha-
cienda ds Orame, en 98 de octubre 
y 8 de noviembre del corríante afta, 
rtf«renta», la primara, a qua al la* 
dieta* qua daVenguan lo* funciona-
rio* dtiignade* para l« formación da 
lo* r»p*r ti miento» generalea han da 
sar ab.iNada» del fando a qua »a 
refiere el art. 101 dal Real d«crato 
de I I de laptlembra de 1918, o del 
peculio particular de 'o* Individuo* 
(1) Véate el leLEtlN OPICIAL 
ntm. 101, correipondlente al día 88 
del me* que rige. 
que f arman laa Corporación»^ da loa 
pueblo», y la ifg-jnda, t tb r» qué 
•«cala de dieta* ha de uplicnraa a di-
cha* funclonsrio* ccmUlonndo* pa-
ra la formación da loa rflpsrtlmfan-
ta* en le* purb oí, y, por tanto, fue-
ra de au reildancln oficial: 
Raivltando qae por es» Diraccld» 
ganeral han (Ido l.-ittrufíoa a Infor-
mado* ! o i oportuno* >xpeál«ntei, 
en las qu» tamblé.i h s «mltl£o i t t 
dictamen la InterVaaclóu g.-iioral da 
la Aiminlitraclón dal Eitaio. cuyo 
dlctamsn, de acuerdo co» «I ¿o aae 
Centro directivo, aconaejr, ta dicta 
por eite Mlnlittrlo una dltponlclón 
general iebre lo* Indicsdo» extre-
mo*: 
Contlderende que la cueitlón 
planteada per la primera conaulta 
tiene au erlgan en la dl»po«lclón «al 
art. 114 del Real decreto de 11 da 
aaptlembro de 1918, enea párra-
1* 7.*, al dotcrmlriRr tlcmpr* 
^na, HCotSxio •! reparta gtr>«rü( co-
mo m.í io d* hacer <f ctivns ¡c» cu-
pe í dol Tt ;ur» o «'¡tuna p/i(t« d«. 
• I ' o i , d tpr» da re»ilruttt «i¡ reparto 
M !•( pbtos rcgim»ntífi(,r., la A i -
wlnltltrclén de ¡a Htclaeda, por m«-
c c t v l o i a loi rcipactlft» pu<b:oi, 
tltndo « í t o r c n da cuenta exdn-
«lv» da loi Individuos que forman 
los Afutitartilinloi «I p»go da to-
dos loa gustos f dictas rtfll«meit-
tjtlas qno los manclonidot fondo-
itsrlos davsrgitan;» y como qalsra 
dad la rasponsabllldad an 4«a Incurra 
la Corporación municipal, y por U n -
to, la nscmldad da qu* las ax! ja «I 
Indicado tbono. o también a f i a laa 
I I da laptlambre da 19IS, por i m > 
dio da sus funcionarlos sa riflíra, 
quade reducida a los qua dab->n for-
marsa p. r los A)ri¡nlaml*ntos da toa 
ComlilensidaEtfalnaclAnoJiinlag»- , Mnniclplos sncabrz.idos con la H*-
nsral d«l rapartlmlanto, an tu cato, ; cianda para cubrir «I cupa da con 
dio d* sus funcionario:, pr.ctloaré l qua al prsatnta se ha formulado , 
la dat»rmii-,»clén da utliidadas y el i prepuesta para la salida d» faaclo- _ 
iaRa!r.mU()to d« cuota» con s:.|tclén \ narlea, se hice Indfspenisbia da- í 
eitrict,! a Isa dlaposldonas de dicha f tarmln«r preclsamanta qalén sea e l ; 
Raal á a a s t o . toda » « qaa, listado í ob^jlsdo al prgo de dichas fjstos y . 
e l monwnta on que t e hfgí íreciio '. dUtai: t 
erdtnsr la sellda da funclcnatloa • » Coasldarando que al tfseto da ? 
los Ajimiamlcntos para la prtctlca j llsgar a cílchu dttarmnsIcMn.es prs- ] 
dalsi r-M-r^ w w é í t e s naceseita-1 « « « » • » « M i t o ««• la Interna- j 
mente hin d* oca:io»!ar gmtos.-ada-1 ^ " f 9 1 « Admlalitiaclón da !a Ha ; 
m i t (¡.s ¿ „ t c h o q.t4 lea asiste al ; «n cuanto a la for- j 
percibo da sus dietas, surgí la duda , •»««*» » P » r t o a sa r . f ara, que- , 
d » si ilchos g^staa y dlatas han de i d*l " 1 ^ * 6 F '«lualvamante 
ser abonado, por la Hacl.nda, por 8 lo', «M ' o f ^ « K » consume. | 
lo . Ayunsamlento, o dalos pacullo. í ' ,|lB, « « « n da l l . « . r . . . j 
•articulare, d* lo . Indlvfdao. que ( «<*0' P » " • " P " ««'clt 
cawoagaa laaComWonasdaEVa.; P'«»P«estomunicipal « e c o » , 
luaclín y I . Junta m i M Ra- i «^ ,on 'R | ' »0 ; 
partlmlantc- i q*"ta * r , ,o lv , r ' • • i 
Coml i e r indoqüe ía , «n «lata d e í recíemacione. qae contra los mis- | 
las dudas a q»« a' aludido pncepto ; mot »• 'ormulan, en la forma y ea ! 
- dló lugar, qua motivaron r t l t«rada. 
cenialtas por parte da Ins Oai*ga- | 
clonas i * Hidenda, asa Olrecdó» '; 
gMara-, como acto da guitón, dlri -
-gld una c»rtí-:ifCtt!ar a lor Duie ¡s 
gados da HtcWnda can fích» 3« de ; 
•b r l l de 1910, en la que sa Indica- • 
bsn \.¡» r tg 'w a que deblar, stempo-; 
rarsn laa oficinas provlnclolcs al l ia - ; 
Ver a c«bo al servicie da r«f*r»nclu, 
en cuya r«g'* 4.*, »e deele: « Q u » i; 
si a pasar ¿e la adopddn á* las m«- . 
dldut csarciiivas antariormante ex-
puastt», sa raelitlaran ada los Ayun > ~ 
tamlante. d* los M«-.lcipla¿ enea-
bazados cen la Hidanda a MftVar o í 
esbo loa repartimientos, hsbrá Hí-
gado el caso da qae las Administra-' 
clonas provinciales, per roodlo de ; 
sus fuítclonaríot, practique» la da- > 
tsrmi.-iaclAn d i utilidades y el tvtin- ¡ 
lamiente áv cuotas, roclsirurido para : 
ello prevlomenta da Ice Corsora- ;, 
clones municipales loa -Jx'.o?, do-'. 
cumíü'.oa y cuantos «nlicuianU» ; 
consldeian necesarios, <alt« como ' 
lea rclacicnos jarades d i los con- ' 
trlb«y»ntj*. lo» amlilarsml^Kto;, loa 
padrón»? ds lodai cletas y H>s sfg-
not «ü'.iirlorns de rlqarza qa« se 
estiman en la Iccalláad, corforma a 
las í l jpcsldonm de loe «rtlcdoe 
32,65 j1 (54 d«! Real dtertto, Cssn-
do los expresadlos doeum^ toí no 
futr.c. r*mltldoa por los Aynista-
mlrnlos litsreíados a le Aimlnl»-
clda d4Htro da los pltzos Imerorro-
_. gib.is qua aquélla les aellali), a* 
Lprocnicrá por las Dalagaclonsa de Hacienda al nembramlento da lo* fincionarlo. qae han de pasar a ra-
una Vfz constituidas legjlmente, no 
cumplen los d* bares que la. enco-
mienda el Real decreto, por cuyo 
motivo, aun cuando el Ayuntamiento 
sea siempre el obllg ido al Indicado 
abono para con la Hacienda, puede 
data, a tu vez, ex'g.'r la. rasponsebi 
sumo» y sus recargos ntnrlcipelca, 
cen estricta sujarldn • lo que de-
termina «I «rt. 1M del mlimo. 
8 * Que el psgo de los gostoa da 
Iccomocldn y dietas d«Ver g ici«» por 
los fjnclenarlos comisionados a l 
afecto por la. oficinas da Hidcnda. 
so. determinados en el Real decre- > 
to de 11 de septiembre de 1918, asi 
como ia de facilitar loa ¿atoa y do-
cumantoa necasarlc. (eferentes a • 
la tributación y comprobación, en 
su caso: 
Considerando, por tanto, qua si 
sa deja ¿ e resllzar al rapertlmlanto 
acordado por ai Ayuntamiento en-
ub<zade coa la Hacienda, como 
medio legal para la exacción del lm-
paaate da consumos, en el p l an ' 
reg smantario, llegando el memento 
en qua la Admlnlstractdn de Ha-
ciende deba formarlo por medio de 
. u . funcionarios, e . Indudable que 
el mencionado Ayuntumlente debe 
ser al dlreclemtnte responsable de 
los gtrtes qua el rspitldo servido 
ocasioncj pues tratándole de un re-
parto por el cupo d« consumos y sus 
recargos, proceda obrar anáiogi-
menta a lo qae sobre e iU particu-
lar se practicaba con respecto el 
tbolldo reperto vecinal, regulado en 
el Reglamento da 11 de octubre 
d« 1E98: 
Considerando qae al exigir al abo-
no do les gastos referidos a laa 
Aymttamlentos, no se ocu ta qua la 
demora en la foimsclón del repar-
to puede ser debida n negligencia 
o «bandeno del Ayuntamiento, no 
acordando madlo.edespudadeaaor-
dado, no formando la oportuna Or-
denanza, d»|ande da conatllnlr taa 
respectivas Comisiona, de Evalua-
ción o no facilitando a aquélla, lo . 
documantoa necasarlos, y, por últi-
mo, no dando en todo momento lea 
f udlldades nece.artaa, en cualquiera 
de cuyos caros ea da evidente clarl-
lldadas en que h .yen Incurrido, a los serán .etltfethjs por la. Corpora-
mltmbro» de dichas Comisiona, o 1 don» , municipales Interessdr., sin 
Juntas, como f undonerlos públicos I P«f luido da) derecho que e éttaa lea 
municipales, qua el articulo 106 del ***** nUtlr P"'* proceder, an aa 
caao, contra loa Indlvidcoi qua for-
man las Comlslonaa de Evaluación y 
Junta gisneral /el rrpartlmlvnto, peí 
Incumpllmlsntede loa dtbresque 
les astán encomen.lidos. 
3. * Que e. Improcedente, por 
tanto, que dichos flislos y dietas se 
.stlsf gsn con cargo al fondo qua 
determina al ert. 1C1 del repelido 
Real decrete, por tener en todo mo-
mento su Inversión determinada; y 
4. a Que laa expresadas dlatas 
qua los Ayuntamientos da los Muni-
cipios vienen obügadoa a abonar a 
lo» fnnclonsrlo. comisionados pera 
practicar el servicio fuera d* su re-
sidencia oficial, terán las que sédala 
la ucela conalg-inda en a! Rsal de-
creto de 17 de junio de 1980, en ar-
monía con lo dispuesto «n la Real 
orden adarstorla de 23 de julio al-
guíente.» 
tJttal orden de 6 de mayo de 
/ W / . - l l m o . Sr.: VI>to el cflcle del 
Real decreto lea conaldcra, pedien-
do, quizá, aplicarlas, por tanto, los 
preceptos de la ley Municipal vigen-
te, comultando sobre esta particu-
lar a su suptrlor jerárquico en el or-
den gubernativo, como Autoridad 
competente: 
Considerando que serla Improce-
dente que lo . repetido, gasto, se 
sstlif-gjn con cargi al fondo qua 
cons'gna el ert. 101 del citado Real 
decreto, segin se consulte per la 
Oficina provincial de Hacienda da 
Orense, por tratarse de un fondo 
que en el propio articulo tiene taxa-
tivamente determinada la Inversión 
que daba dáñele, entre las que no 
se encuentra determinada la qua se 
consulte: 
Considerando, por lo que a la se-
gunda da le. connulla» foriruladai 
ser-flrre, que el nombramiento l a 
comlslonadoa para la formación da 
loa repartimientos por consumos 
con arreglo a les precepto, del Rsal i Gobtrnsder civil de Pontevedra, re-
decreto de I I de septiembre de | mMio , MlnUterlo, para I» ra-
1918, no se rige, en cuanto al deven- ¡j corr„pOBdll, Mr „ 
god. dl.t.a. por ninguna Instrucción . , aob(rH,.cl6ni , „ „ „,„„,. 
propia, ni la nstaraleza del aarviclo ^ . . . . „ „ . Hl . . " 
lleva aparada para el funcionarlo i , ' , , t , .< |M por " 
que lo realice derecho al percibo de \ • ' " « « • « • M . •» P'ovlnda, aa 
mellas ni da otros emolumentos da I *oll(:l,a autorización para dc-Mgner 
cualquier das*, por cuya razón debe | nn comltion-do qua llevi a s fseto 
ser de aplicación al presente ceso la ; al repartimiento general que detar-
escala d« dletaa que se consignen en ' mina al Real dscieto de 11 d«»ap> 
el Real decreto de 17 de janlode •' tlembre d» 1918 a fin de cubrir el 
déficit que lo rfituíti en su presu-
puesto municipal, siendo d i cuenta 
de los Individuos que conctlinyrn laa 
ComUlones de Evaluación y Junta 
g*neml del rapartlmlanto el iboito 
da las dietas qae dicho comisionado 
díVi t igu», fundándose en que, a pe-
sur deí tiempo trenscurldo, por na-
g 'gencla o mala fa de dichse Cerní-
sloNüs o Jantn, no fué formada el do-
cemente cobratorlo para cubrir al 
difícil, y al, dnicemente, el relativo 
1929, en comonancla con lo di» 
puesto en lo Real orden aclaratoria 
da S3d» julio slgulenta, puea de lo 
contrallo, seria de i o i » punto Impo-
sible para los funcionarlos que dea 
empeñan comisiones dal servicio, 
sostener «l decoro propio y obligado 
de la misión cos.flada sin g'aVemen 
para loa ml»mo»; 
S. M, el Rey (Q O, Q ), de con-
formidad con lo prepuesto per esa 
Dirección general y lo Informado 
por la Intervención general de la Ad-
ministración del Estado, ha tenido a ai cupo de consumos y recargos, 
bien disponer, con carácter general, 
lo siguiente: 
1 .* Que la Intervención da la Ad-
ministración provincial de Haclaada, 
en cuanto a la formación da rapar 
tos, con arreglo al Rtal decreto da 
que realizó el funcionario nombrado 
por la Oficina provincial da Ha* 
efenda: 
R^suiiando que por Rsal ord*n 4a 
este Ministerio da fecha 16 da abril 
último, se dlipaso volviese el de la 
QobMBadín •) Mlcite cflcl» M 
Qol>»niiíCr<i rorl»»«ir», pira M * 
i w b l f l w i lo procrianta.ccms Man-
to da ivt cempttucli , tentando pra-
i tnta «na por Rtt t óriten <• cnác-
t e r j í n t r i l , de4d« dlclembr» último, 
M ditpmo por u t a Mlnltttrlo qa» 
t u lnt«rv«»cl*n, M cnanto n la lor-
nactdn d« rnpartoa, con arrctlo i l 
Indlade R«af é t ento , por m i l * do 
« w funclomrloi, quidar* rojucld* 
• I raparlo da défldt y ñu»», dliaran* 
c l i , qna la'dlitlrgna dál «¿a para al 
cnpodacomumoiia Impon») «ája-
la a' h ob»2 clin da contribuirá 
toda panoria «alara! o Jurídica qna 
obt«n|s án el término municipal al-
guna tanta procadanta da la poia-
ilón da ImnntHai, dtrachoi raalaa 
o da atcplotacifin «g tco|a. 2>nida-
ra, minara, ladaitrlal o comarclal, 
an «lita da cn>ai di!arandaa ta dlc-
Id Í« Rtal ordan da 4 da dklanibra 
• loa qua dtWaran f o r m u r » p o í loa ^ 4 , JJJQ, iai0 con r e i p e d o a la f o n 
AjPURlamtáilos p i r a cnbrfr el cnpo mac lán dal rapaito para cubrir al 
de ccnsomot y ma rtcargoi, con-
forma detarmlna elart. 114 del ra. 
pttldo Reitl decrete: 
Rstultando que al MtnUtcrlo da la 
Q;l>«nacl4n, per Rtal orden de 89 
t i t mia paiade, intfite en ta laccm-
petercla para cenocar lokre l« pe-
tición formulada por el Ayuntamien-
to d» Poanteareai, f, por tanto, pa-
ra (lavar a «tacto el «cmbrámlanto 
que se InKreia, entendiendo qna el 
Real decreto de I I de «eplltmbr» de 
l á l S , t n su artfenio 114, na « p s r a 
hw dos date* do raparllmlenta, f 
que todo io rtfertnte a lo« «ibítrlo» 
tnatltatlvo* del Impaéito d« conin-
moa, compete a ette Mlnlitsrlo por 
la Ley y Reglamento de 11 y 80 de 
Janlo de raipectlvameatt: 
Conilderando que ai n todai I«-
Ct l ««[darte que e! R««l decreto de 
11 de feptlimkred* 1*18, dlitlnfne 
doi C'BKI de repartimiento, con dii-
tlnta t l m i l i í á , f aun >l »e quiera, 
con dlftlntai perionai cfel!f?daa a 
conirlbuh: nnb, el que «l«ne a me- : 
tltulr ai antiguo ..vtclnal da cor.in- ; 
moa, aln ptro cbjato que el da llar . 
i«r o cubrir el Imponte de! cnsro de ; 
com'umoi para el Teioro y m ra-
cargo» munlclpetti, reparto al que ; 
tNénsn cblgadoi a contribuir «6!o 
por In partü p«rioeal leí purionaa ' 
nutnrMlos «que tengan la condición ; 
de rcaldeitte» en el Municipio» «n la ; 
fechi d» lu satimscldn de otllldadei, ' 
y encopo rtparto te Innt gisble la ¡ 
InUiVtnclón d«l ramo ds Hacienda, 
como parta Interesad» que t i , pw¡s- i 
to que le ««Hllla !a ifocltvldcd dal , 
capo para el Teioro, y otro, qu* ha | 
Venido a sustituir al regulado por luí ¡ 
dlipoiicloncs de la vigente ley Mu ; 
nlclpal. pira repartir el déllclt de lal ; 
tUrclone» monlclpalesi, y en «I que ' 
!e Hiclínda ninguna Intervención 
Urla, tan dlitlnto del anUrlormente ' 
Otado, que el Real decreto da 11 da : 
aaptlembra de 1918, obliga an él a ' 
contribuir, no ya a lai pertorat na- , 
tárales qu« tengen la condlcldn da 
mldentet, «leo temblén a IM qne. 
cupo de coniumoi, d'nlco, como «e 
deje dicho, qne Intcreia a la Ha-
r clend» púbilc.: 
Coitilderando qne, dito no obi-
tante, y anta la reiterada Inhibición 
dal Mtnfttarlo da la Gobf nación an 
al erñntn de que ae trate, no Ve eata 
da Hacienda inconVenlenta l i g i l en 
qna pueda empliann la Real orden 
de cardeter general ¿e 4 de diciem-
bre de 1920, a la formación, por me-
dio de comlilonedot da la Hacltnda, 
de loa repartimiento» que pera «tan-
clone» munlclpalm >a Vean obllga-
do< a lmiron«r lo» Ayuntamiento* «n 
andlcgw ccndlclonev, ilempre qua 
•aaoKcften ¡icr las Corpcracloaet 
mnnlclpslaa en vlita d * la Impoilbl 
lldad material de reallinrloii, princi-
palmente lenlendo t n cuenta al co-
nocimiento eieeclnl qua an matarla 
de repartot tl»ne al ramo de Ha-
cltnda, por i«r al llemado a tramitar 
la» reclameclanaa qua «obra teda 
claie da dicho» documento* aa tac 
cltrn y formar parte del Tribunal 
provincial de Repartoa, a máa de an 
M»g!«tr«do, como Praaidenta, l o i 
Admtnlttradore» de Contrlbuclonei 
y PropledKdei, eite d limo coma 
Ponente, ai l como también por tra-
tarse d» un cs:o »i-bre el que 'a Ley 
nada dice, y, en último término, en 
evitación de io* perjuicio» económt 
coa que. el planteamiento de una 
cuaitión de competencia ocaiíoniuie 
a lo» Ayantamlcnto» qu», nececlían-
do de comliionado» qu» ileva(«n a 
afecto cu» reperto», no pudlet«n 
lollcitur tu» nembromlento» de au-
tcrlded afgana, an tanto no te dllu-
clnai» quién h»brla de neirbrariot; , 
S. M . al Rey (Q. O. O ) ds can- ; 
formldiid cen lo prcputtw por la ; 
Dlrtxclón 1-ntral de Propledadei o ; 
Impauto», h j tenida abiendlipo- : 
ner, con cerdeter genersl, que aa i 
comidere emplteda la dlrpoticldn i 
I * de la Real orden de 4 de dlclem- • 
br« de 1920, publicada an la Gacela 
del 13 del propio mea, en al aen)ido 
d» que I» intervención de I» Hielen-
lamiente* par» cubrir tu» atando 
na» municipal*», con eitrlcta luja* 
ddn a lea demd» dlipoilclone» can-
tenida» en te Real orden citada, qua 
«a amplia por la pratenta, autorl 
zéndoie, an au contecuenda, al 
Delegado d* Hadanda an la provin-
cia da Pontavedre.para qaa daiigne 
fandonario» qaa formen al reparti-
miento qaa intereaa al Ayuntamien-
to da Paanteareai.por conducto dal 
Qobernador civil de la provincia.» 
Lo qua ae hace pdbilco por medio 
de afta periódico < ficlal para cono-
cimiento da loa Ayuntamiento» y 
contrlbayentea a qulenei tfecta. 
León ISde noviembre da 1922,— 
El Admindtrador da Propiededei a 
Impuetto», Marcelino QuIrói.—VIt-
to bueno: Él Delegado de Hacienda, 
P. Ladrada. 
JUZGADOS 
« a eatar an dicho caso, tergnn en ! da por medio da ana funcionario», 1 
la fe. h i de la «ttimsclón da utlllda-
de*, Cbia abierta en el Municipio da 
la liapoildón, aunque ae hdlen do- . 
mlcIMeda» en otra término: etto en 
cuaato »e rtffere a la p»rte penonal ] 
del repartimiento qae per la Real or 
dan (legniida de la» qna componen 
en cuant» le rcfltrc a la formación 
de repartot, con arrrga al Re*l de-
creto de 11 da teptfembr* do 1818, 
no quede reducid» a loa que hayan 
de formar»» por el cupo de contu 
moa y rettrgo», »lno que ana en | 
tendida a iot qae realicen loa Ayan i 
Don Joaquín Latea Polgutlra, Juan 
de primera Initancla acddenlal 
del partido da La Boneza. 
Por el praienta, hsgo «eb^r: Qa» 
al día 16 de diciembre ¡príxlmo, y 
hora de laa doce, tendrá legar en la 
aaUwgudlenda de »»te Juzgado, ter-
cera lubaita d* ta» finca» que mái 
adelante «a dticribtn, «mbargadaa 
cómo de la Dertentncla de Leonor 
Macla» Martínez (a) Oaibaiizn, pa-
ra focar efectiva» la» coatn» Impue»-
tas a la misma «n causa q <e bnjj el 
núm. 125, de 1913, se la alguló por 
hurto. 
Fincas objeto de subasta 
1. m Una CB»(,, alta en In celia de 
la Igleila, del pueblo de Huerga da 
Q «eballes, núm. 25, de planta baja, 
mida una supeifíele de 40 matros 
cuadrado»: linda al N . . Cecilio Qon 
zilez, hoy Rosenda P é f z ; al B„ 
calle; S., de Antonio Roldiin de Ve-
ga, y O., Julián Mlgué*ez; Vuluada 
en 250 peieta», 
2. » Une tierra, en término do di-
cho Hurrge, a las Cannlent, rega-
dfj, de ctbld* de 2 rtii^mlnea y i 
cuartlilo, o 3 áreas y 90 centlár»n»: 
Unía al N , Simó" Sinto>; E. y S., 
R Inundo Otrro, y O., rf guaro; Va-
luada en 200 pesetea. 
3. » Otra tlrrra, en el mlimo tér-
mino, a los Poyo» da la Puente, an-
cana, do cnbid» d> uns h'¿mlna, o 9 
áreas y 36 centláreai: .'Inda ni N . , 
Jo Jé Qonzálcz y otro; al E , de Fé-
lix Rodríguez; S., Cayetano Alfaya-
te, y O., reguera; Va u"da en 175 
pesetas. 
4. * Otra tierra, en el mlimo tér-
mino, a l a v g a , rtg>il(i, ciblda 2 
cal» mine», o 5 áreas y 12 centláreas: 
linda al N y E , Gumersindo OUro; 
S , Raimando OUro, y O., Simón 
Santo»; valuad» en 250 peseta». 
5. a Otra tl«rra, an el mlimo tér-
mino, a la N gr l la, regadía, de 3 ce • 
lamine», o 4 área* y 68 centláreas: 
linda al N . , Roque Santo»; E., José 
Mlguélec; S., Pranci<co Olera, y 
O., regaero; Valuada an 200 pasataa 
Advtrteneias 
S: hica constar que no han sido 
preaentedoa lo» titulo» da propiedad. 
Ignorándole, por tanto, al tnl»ten; 
que para ser edmltttos como lidia-
doras, deberá conilgnar, el qua * 
olio aspire, an oita Juzgado, una 
cantidad Igual, por lo mano*, al la 
por 100 de tasación, y qua por aar 
tercera subasta, sala i l n sujeddno 
tipo. 
Dído an La Bafltza a 14 da no-
viembre de 1922. = Joaquín L*ta» .« 
El Secretarlo Judicial, Antonia Lora. 
BWCTO 
En Virtud da lo acordado por a l 
Sr. Juez da primera Initancla dal 
pertldo, an reioludán de eatedli, 
dictada en autos de dtclaradón do 
amencia y administración da bienes 
del emente D. Adriano da le Pu*nte 
Diez, vjclno que fué da Puebla da 
Ll lo, Initidot por su aiposu dolía 
EduvigI» V(gi Pernández, ••cita y 
llama al auiente y a las persoaaa 
que aa eres» con derecho a la admi-
nistración de lo» blen-l de aquél; 
prcvlflléniiloles que drb<rán Justifi-
carlo con los corraipondlente» do-
cununtcr al comparecer en el Juz-
gado, 
RlaAo 87 da octubre dé I W J . - E l 
Secretarlo. Ei:g«nlo Alcalde, 
ANUNCIOS OFICIALES 
Villoría Sánchez (Secundlnc ) , h jo 
d» Casáreo y d i Aiunclón, natural 
da Valencia de Don Juan, Ayunta-
mlento de Idem, provincia de León, 
da 22 afloi de eded, proceudo por 
faltar a concentración, comparecard 
en el plazo da treinta días ante al 
Tanl«nte Ju;z tnatructor dal Regi-
miento Infantería da Burgo», núme-
ro 56, 6" guarnición en León, don 
Adolfo Firnández Nava»; bajo aper-
clblmknto d* ser declarado r-b .ide. 
Dado en L 'ón a 50 de octubre da 
1922.—Alclfo Pernándtz. 
Ptrnándiec Qonzáliz (Miguel), 
hijo de Nlcomedas y da Cata Ine, 
natural d« ColMal, Avuniímlanto da 
Puebla de Lillo, provincia de Laón, 
de 93 aflos de eded, demlcllledo úl. 
tlmemente en ta pueblo, provincia 
de León, prcosado par falta gravo 
de daserclón por faltar a cencentra-
dón para »u deitlno a Cuerpo, c*m-
parecerá en el término da trttlnta 
dlaa ante «I Comandante Jnaz In*-
tructor del Regimiento Icfsnterln da 
TcrreganH, núm. 78, D. tul» Mar-
te* Gonzáliz, rasldenlo en Qtjón; 
b ' Jo apsrclblmlento q je 'te no veri-
ficarlo, (*rá declarado r» balde, 
G'jón, n 10 de noviembre i -1922. 
El Comandunte ju tz Inttrnctor, Luis 
Mertos. 
Imprenta de la Diputación provincial 
